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I'or tal razón se dividirá el sector comercial y las áreas aledaílas a esle en
cuadratttes para establecer ms ventajas y de^svurta¡as de cada uno de ellos y así, pder
definir caql es él ma.s odecuado para trabajar la propuesta
Criterios Pqra Definir Vocación De Los Usos Por Ctadrante
En cada cuadrqnte se estudiará la ta¡xtgrafia, la accesibilidad la fenencia de la
tierra, el valor de Ia tierra, el area ¡nr lole, el tipo de uso existente en el lugor, las
localizaciottes de los e.slralos poblacionales y la cercanía al sector comercial central de la
ciuelad.
la üvisión del area en anarbantes no solo se circanscribe al sector comercial
central, sino que se tomó un radio de cuatro cttúas a partir del centro de la ciudad,
cltyos límites se describen a contitruacién, al norte el límite sera el "by ¡)ass", ql sur el
límite es la 7' calle, al orienle es la 7o avenida, al poniente es la l0o avenida, el centro
del área será Ia intersección de la Av. 2 de abril y Ia calle Ramón l;lores(ver plano # 28).
CUADRANTE # I.
El cuadratúe ll I está ubicado en la parte norponiente del centro de Ia ciudad, esta
compuesto por veinticittco manzan{Lt y sas límites son: al narte el llmite es el "by poss", al
sur la calle General Romón Fkres, al oriente la Av. 2 tle Abril, al poniette la I0o
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dvenida- A continuación se presentan cada una de las variables a tomar pqra mtestro
estu¿lio:
Topografiu
La topograJía de este cuadrante es irregular en algunos seclores del misno, en la
¡nrte norle y en la parte poniente las pendientes oscilan entre el 5% y el I0% por ciento
(ver plano kt¡ngráficct de la ciudad), ¡xtr lo que pdemos decir que la no seria
una condicionante para trasladqr algttn uso a este lugar de los inmersos en el S.C.C,
Accesibilidad"
El cuadrante tiene acceso direclo por el "by pass" en el lado norte del mismo, e¡t
las otras direccit¡nes el acceso es restringido, por la vecinclad con los demas cua&antes
por lo que es diÍícil el acceso a esle lugar por estos ntmbos por el sistema de señalimción
qte posee Ia ciudocl.
Tenencia de la tiena
la tenencia de la tierra en este cuaúante es pública(el parque y los tenenos
munici¡nles ubicados en el centro de la ciudad), y los privados qae son el resto de los
lerrenos, se han dividido en lerrenos parlicalmes urendados y los tn arrendodos, por
terrenos arrendados nos referimos a las propiedodes en las cuales existen mesones é
apartamentos de alEtiler (ver plarn lt 32),
7i
Vdo¡ de lo tiera.
Et valor de la fierra rr rt, f*porr*rio Wa rruestro estudio, ya que con esle se
conoce la plusvalía del cuqdrante y el ¡nder «lquisitiw de tenenas de parte de la
población en las diferenfes zor?ca del S.C.C. etc. El wlor de la vara anadrada de terreno
en este cuadrante es de tres preclos en la parte perteneciente al S.C.C. el tnlor de la vora
atdrda es de $400.00 en la ¡nrte ¡nniente del cuúante el vqktr de la vara atúda
oscila entre los f 150.00 y lar 9200.00 según los lerrenos w alejen del "by pss", en la
Wte norte del cu«lranÍe el valor de Ia vsra cuafu«la de terreno es de f550.A0 esto es
por la cerconíq dl "by ¡tass".
Area d¿ lote
Et drea ds lole de este ca«hante vario dssde tos 90.00mts.2 lnsta los 870.00 mts.2
esla wriación se debe a qae losfraccio¡annientx de los lotes s¡n irregulares y las
manzarnd"r Wrlenecen a pocas Wrsonas, en contrs.ste con losfrocciononientos recientes
ubicdos al ¡nniente del cuadrsnte, en las anales el orea de lote prorredio es de 75.00
mls.2, otra de las ccruss es que en el cuadranle existe gran cfiiti&trt tle mesones dorde los
lotes han sidofracciotndos Fffa su arcerdaniento.
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Üso de suelo.
El uso de selo del atdranl¿ #l es ** * que eriste uso mmercial en el
S.C.C., uso vivienfu en la mayorla del cuúante, uw itstilttciotut y & servicios( ver
plano# 8).
Cercaníafrl§CC
I-a ceresnía det cuaúanu #I al S. C- C. es imporfmte para safanciorwfiiento W
que la distwtcio que existe entre este y los cenfros de poblacióa facititarú el buen
desempefu de las aclividades urbanan da las fiisflos, el caadrante #I tiene irtmerso en él
ano parte del S. C. C. la distqtcio máxima qrc el umario debe caminar es dc 400.00 mts.
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3.1.6 TNSTRAMENTO FYet.VApOR pE CNTENOS pE1tXIpp*nS,pE tlt
vootc!ó¡,t ps tqs rrRRENas §;sTgpupos






Ias carocterislica.c topográficas definirbr el valor fu acaerfu al tipo de perúiente
existente en cach an*ante ¡nr lo que a las pendtentes ñenores se les determinta un
wletr alto; a las pendientes intermedias se le furd tmwlor intermedio; a las pendientes
altas.se les furá un valor menar.
Cabe menciotnr que en el cuúo de evaluación se presentan lan pronedios de lds
petdientes exislenles ¡rur ctodrantc ya que en las descripciones hecla,¡ se estqblecieron










La tenencia de la tierra se q divídido en das mtegorlos, la primera es la pública y
la segmfu es la privada gae se sbdivide en arrenfuda y tn wrenMa; el métdo
empleado pra evahtmlos es el mismo, la asigtación de uno, dos, tres, segttn seq la
existencia del ti¡n de propiedad en el cuúante en estudio y se le asigwra un valor de
estos, al ttp de propiedad que tengcr el ma¡nr ¡nrcentale, Wr ejemplo en el primer
caadrañe existen tres li¡xts de ¡nrcenAjes que son:
Público con un I0%o, inmaebles en srenfumienlo con 50% y los no orerfudos
con 4096; el wlor fiapr que es de tres se le asigrura al porcentaje mayor(tierm
anendúa), por la razón de que es el tipo de terreno prapicio para ser sometifu a
cambias del ripo de uws en ellos, en los otros casos a la tierra que no es rrerulada pero
es prirda, .v le asigaora el valor de dos por ser ilnq tierra que prede cqnbiar de uso,
con un lx)co de clilicakady a la tierra clile es propiedadpttblica se le thrd ut valor de uno
por ser lq tierra mas dltícil de cambiarle el uso.
Volor de la tíena
En esle caso el sistema será el mistno qae en lo;¡ anteriores la asigación del valor
máximo w le okxgoá a las terretrcs que tengut malnr plusvalla y a los de menor
2
plusvalia se les furá un valor menor.
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Cercanla d Sector Comercial Cental
I-os wlores asignular serdn estoblecidos en base a las distancias mas alejdar











El wea de los kttes en los ato*untes estudiados, es de importotcia pm'a definir la
wcoción que es-tos paefun tener, por lo que en rraestrü evaluación se le dwá un grcm
vwlor a lals zotus gile tengüil lotes con áreas grardes, los cusles x puedan p<tsteriormenle
incrrporar a las pro¡nteslas, asl tenemrx rcmgos establecidos por cuafuanles únde las
area,s mfuimas son de 90.00 mls.z lwsta tos 2860.A0 m§.2 a cada uno de l¡¡rr tres rfrrgos se
le asignara un valor de uno, dos o lres dependiendo de la categorla en la qae estcts
califiquen.
Rangos. YaIor





Ia accesibilitW que paedan tener los caúsnles es de gran imporlorcia, pa la
ubicaciCIt dc las dreas excedentes de los ux» ful sector comercial central m aulquiera
& los caúqúes en estadio, proceüérfuse a calificw el tipo de accem psefdo por eúa










El uso ful welo es tqnbién importante pwa defintr la w*vción dnl welo & un
bza eqtecifica, en esle cqso svrlü, lw añqttes en los anles i tnn &scrtto et tipo &
uso existente en do uno dc ellas, tenierub cuúqttes con prererrcia fu casi tús los
ulrr.. en otras ff tiew el predominio de uno ó dos ttsos. Por lo Ete este predominio ó la
vwiedd de usos prktlwnente definm la wcrción ful lagu.
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ASi el aso m, es voriado ó existe predominio de algún u.so, efifonces se le astgnard el
wlor de tres, si existen ett el cuadrattte usos variafus segun sed esta variación así se le
osignará el valor de uno ó dos.
3.1.7 EVALAACTÓN pE Wur,r*p$
I'ma conocer las areas que tengan wcación rb uso para albergar las
proyecciones del crecimiento dcl sector conercial centrol de la ciuM de Clalclwa¡n, *
hizo necewrio dividir la.¡ areas aledúas a este en anúantes lrara il mejor esfudio, a los
cuoles se le evahnron los siguientes criterios:
TopograJío, tetlencia de la tierra, el wlor de la tierra, el área del lote, lo
accesihiliM, la cercanla al S. C, C. y el uso dc silelo de cda caahante.
A todos estos se les ewluó en el rwtgo tk uno a lres, segúnfuera la wtegorla en
qae los criterios clasificoron.
Ahua lenierulo los resltdos de Ia ewluacicm re.wmifus en un ana*o se
procederú al onálists de las misnos.
i
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Como se ¡ruede obserrwr, los cuúantes que mcünr Wnluación ohtuvieron so¿ las
anadrantes lt I y ll 2 con diecimtew y veintiún Wntos respecliv«nenle, que sn los que
Ween al sector conercial central en ellos, taoúién, sn los qae ctentan con lo^tmejores
co¡diciones para pder albergar al exce¿lente de tienas proyecfafus Pero en especial es
el cuúmtte # 2, el que meryor pilntaJe posee y por lo lcmto el que escogeremos, caenla
con las pendientes más regalwes(A%rl0%o) caentan con lailc(yor cantidd de tierms de
arrerubmiento, el valor de la tierra en él es mas eledo qae en los otros($400-i550.00),
pr lo que el tip de uso a ubicor es restrictivo, W lo Ete no anlquier uso se púla
ubicar.
La cerunía al seetor comercial central es mlnima(200mt*), ya qÍue rm 8A%del
sector conercial central estót ubicdo en este ctúutte, por lo que la ubicación del
excedente &.tierra será ideal ubicarla en este (l{2),
8I
El área de los lotes es imporfante ya que los usos prapuestos necesitan de lotes que
tto seqtt pequeños, Wrü (fte esÍos puedan ,litsarrollor sus actividodes con normalidad y el
arudrante lf 2 caenÍa con esle ti¡xt de lotes.
I-a sccesibili¿lttd al cuadranfe es de gran im¡nrtancia ¡nra el desarrollo del sector
comercial central y el cuadr*tfe lf 2 cuenta con dos lugares eslratégicos para puler
acceder ql sector comercial central.
Otro punkt imporfanle es el uso de suelo existente en lo,s cuadrantes, el cuadranle
Íl 2 posee el predominio de tm urso(comercial), por lo qae no sería ddícil el incentivar el
crecimiento de este uso con respecto a kts otro.s cuadranles, el incentivo de los usos
comerciales sería eliJícil por la variedod de usos existenles, ya que el crecimiento de uno
seríq en delrimento de otros.
3.1.9
En esta prte se lrütqrú qcerca de la pahlación del sector comercial central de la
ciud¡td de Chalchua¡n.y srr.l' qlrededores, su clasificación se hizo d1 acaeldo d ciertas
variables que mas adelante se eslablecerun. Esto con el ob¡etivo de poder establecer de
una manera sencilla y adecuada, las característicasfuturas de la población que habitará

















































































































































































































































































































































































































I.as variables a esludiur para estratificar la ytblaciórt del sector seran las
siguietrtes: ingresos porfamilia, ocapación, tamafio tle lafamilia y tenencia de la
vivienda y la densidad por tona-
Fxisten otra.s variahle.s que inciden también a la hora de estratificar la población
de un htgar, pero por la naturaleza de nuestro estudio y la información obtenida nos
limitaremos a las variables arriha descritas-
Tegencia de la vivienda
Comenzamos mtesÍro análi.sis con el e,studio de esta variable por ser de las mas
importantes, ya qile el ser propietario o arrendnbrio de la viviencla define tácilamente la
¡nsi b i I i&td de movi I i zaci ótt,
El porcentaje existente de lierra arrenclada es del 70%o, del cual se puede decir que
ma'ls de la mitad del porcentaje son mesones y el resto casas de alEtiler.
El precio del alquiler en estos lugares oscila entre los $ 200.00 y los ( 400.A0 en
los mesones las dimensio¡rcs cle las "piezas" varío cle los t6.00 mts.z a los 30.00 mls,2 en
las cass el costo del alquiler vsria desde los $600.00 a los 5900.00 según sea el tamaíio
cle la ca.sa(ver plano ll 32).
Insresos oor familia
Los ingresos percibidos por unafamilia son importanfes para definir el estruto



































































Se determinará a partir de estos parámetros:
Para este ceso se estahleci¡i un rcmgo de salarios posibles que pueden ganar los








La ocapación de la población del sector estudiado es importanle, W que se hace
necesario saber que tipo de labor realizan y si estas se llevan a eaho en el area de estudio.
En esta etqta solo se emtnciará el tipo de octtpación de los habiranres ¡rues el tipo tle
inftrmación recabadq es mlnima los datos st»t estimsdos de forma pro¡nrcional y en base









Tipo de ocu¡nción: oficios doméstims, mffito de obra no calificatfu mlnn de obra
calificada, esfitdianles, cunercíatttes ett peEteíío, técnicos, prutfesionales y atgunos no
tienen.
Taryqño de la Fawiliq.
El tamaño de lafamilia promedio es de clnco WrsoniL\ ¡nrfamiliaftomaút del censo
nscional efecfindo en 1992), esfo es rylicable o mtestra drea de estudio, también esta pcrrte
se oar¡nrá pora establecer lss densidades exi,stentes en cú zona del sector comercial
central.
Degsidodes i¿LSecAr, Co fierc lnl Cp ptryl,
[.a densidd en el secfor comercial cenlral no es uniJorme a Wsar de qae es un area
petptefia, la tryriación se debe a qile existe gron cantidad fu mesor¡es y ryrtmtentas ú¡nde
se rdica gran ¡rurte de la poblacion, en contraste con otrds zona§ &»de la densifud es
haja W la cantidad de ¡sersonas que en esla,s areas se radican.
I.a densiful se clasificará en aks, media y baja, no con un ciligo establecido W qae no es
en detalle la lnfonnación recabacla
Se clasificara en zorns de alta densídad la yvte florte y oriente del sector conercial
cenfral de la ciildqd, Wr lo abicación de mex¡nes y qtwtamentas(mesones remozados). I-as
zonas tle mediana dewidad.ce eslablecerán en la pute central ¿ri,i,rea en estrtdioy las













Se realizará una delimitación espacial de lq^s zonas del Sector Comercial Centrul que
amplan con kts parámetros descritos anteriormente( ingresos porfantilio" ocupación,
tamaño de lafamilia y tenencia de la vivienda y la densida.d por wna). Los restlndos de
la estratificación son los sigpdentes:
Existen tres clases srciales distribuidas en el area esludiada, Wro no enforma
equitaliva la que mas pre,serrcia tiene es el estrato ba.jo con un 70oÁ de Ia población del
seck)r, que se uhica al nrtrte y al oriente del mismo en las zonus de mesones con rangos de
salario de l0 - p 1500: el estrato medio tiene presencia en 25% de la población ubicado al
cenlro del area en estudio en cdsas propias y de alquiler, el estrato alto representa el 5?6 de
la población del lugar ubicado en una pequeña área al sur ¡nniente del Sector Comercial
Central.
En conclusitn se puede decir que el desplmamiento de un uso(comercial),afectara a todos
los estratos pero en especial a los estratos bajos y medios por estar ubicados a las zonas de
crecimiento de dicho ux¡ reduciéndose en un grdn porcentaje los habitantes de este sector,
el estrato alto también se vera desplazado yd que el uso de servicios y de oficinas se
terminara de ssenlar en estas áreas(nrr poniente), por lo que se ¡ruede decir que en general
la presencia de los tres eslratos poblacionales del sector comercial cenlral se reducirán
por lo menos a la mifad de los porcenlajes existentes actualmente en la zotw de estudio.



















































































































































































































































































































I* t rnopu$srd annltv,¿,.
Se ha realizado la propuesta de Uso de Suelo (Ver Plano lÍ 35), en base a los siguientes
crilerios,:
l. La Zonificación de los usos se estableció teniendo en consideración la tendencia de
crecimiento del sector Comercial central de la ciuM, hacia el Norponiente de la
misma buscando el By Pass, por ser esla vía de gran importancia para la ciudad, y
para el Mtmicipio.
2. La vocación de Usos cle los diferentes caadrantes (ver vocación de terrenos 3.1.5)
dejó al andronte ll 2 con uso comercial, desplazando el comercio existente en el
,S.C'.C hacia este(cudrante2), Generándose un núcleo compacto de comercio.
3. La ubicación de cada uso se hiro en)nción de que estosfiieran compatibles entre sí
















1.LI hopuafq de Uso d? §qglo,







insfitucional. Se¡nrando lan actividodes que generdn concefltrackht arfuna(Comercio y
Servicitt), y qae no ln sido regal«la nt crecimiento, feniendo como resaltdo la inefecliva
fanción de esta área(S.C.C.).
Et desplazantiento del comercio del kctor Comercisl Central lacia el Cua&ante # 2,
Senera un csmhio de uw en las dreas dejuhs por este, en el cual se propone un uso de
Servicio que sirva de trawición entre el Comercio y lss areas iwtitucionales y de viviewla,
liberuulo, «lemás, parte del centro hisfórica de la ciadod dejawlo la oportunidad de
credr iln centro inslitucional, pray»cional a las necesifudes de Ia ciudul genenindose
alrededor de esle, usos mixlos de viüenda y servicio.
El otro p<ilo de dewrollo es el generado ¡nr el merdo mmicipl en el mtevo sector
comercial centrol el cual se concentra en el cuadronte #2, el tratqniento que se le lw Mo










a&8 tt ártos Wa estcrblecer ww trutsiciut or&ruda entre las asos vecinos al sector y









a.1.2 Prupaaa de Tranpporte(rutas ¡le busd.
El objeto de esta propuesta es el fu non ut y agilimr el tranqoile piblico no
solo del sector comercial central, sino de lú la ciuM rya wlwrla mds dsil
y efectiva ¡nra el uwario de es'tas.
Fn ¡rimer lugar se mdittcó el circaito de las recorridos de las rutas urbana§
Wa que no hagan recorridos circulqes en el sector comercial central, sitto
que hagan un recorrido litrcal por é1, asl estw rtttas ingrewran al sector por las
vías principales de la ciaM, lucia otras sctmdorix de la misma
reútciüdoles las prda"t, Wa que el reconido dentro de la ciuM sea
rápido, con la reorimtación del circaito tqnbién se pretet& el dercongestiorw
algunas de las vías en las caales circttla la mayorla ¿k rutas del transporte
colecliw, asl como el desalngar las rutas urfurus e interurhous al sector
conercial de la ciudfld
A la ntta interurbom tanbién se le modificó el recorrifu Wq que esta ya no
enfie al sector comercial sino Ete lo lnga perimetralmente a este, otro Wnlo
importante es que se le redujo el mimero de pús dentro de la ciuM, de IS
pwdas a 7 en el fuea wbaru,
A la'l¡ ruta¡ cantónales, no solo se les modificó el recorrido sino que x le
reubicó el pmto de buses, q estas w les obtigani a úilizar el "by pss" y 
"l
Wnto es reubicdofrente al "by pass", en el d,rea perimetral al secfor









I,as n¡tas futelr &@]@rtortfilas san {w rye w e$§newnbÍa en $t reewrifu
W ffir riltss qqe ,w g*twr$fr, §uhr***, wlo ss le re&tw uaa pña ffrc esÍ§





















































































































































































































































































































































































































































































































































































4. 1.3 PROPA U§IA,DE E0A! PAMLENTQ.
4. I. 3. I Considwpionq gen?$Ies:
Para eslablecer lan normqs de eEti¡nmiento y llegar a obtener los criterias
pua la lwalización de estos, se realizardn los siguientes consideraciones.
-El diagúslico realiza¿ks en la etapa anlerior, rns arrojo rcwltaclos ytsitiws
en üutrlo a la cobertara gue da el equi¡mnienlo, a la ¡nhlaciút del municipio
de Clwlchuapa en cuutto a mntidd, a ¡rcxr de ello la dislribución de los
mismos sigre la misma terxlencia de otros Municipios del Pah, concentrarrlase
en el Sector Comercial Cenffal tdos los servicios Púhlicos 
- 
Manici¡nles, y los
semicios privwlo.s prirrcipales prowcardo untlujo müyor al Secfor.
-Ia lwalización de algunos servicios y equipmiento en el sector conercial
Central, cotno terminales de buses, que son acliviMes incompatibles con















: 4.1.3.3 Recomendaciq$Ís de dist.ribupiln de Eqainaqtlqntg
,{ . Pary hopuestg.,Arialq
t.
IL--
4. l. 3. 2 Daerminsü nje cftteriüs owa, Lryaliwió fl
D¿ Esuioa$ierrÍo :
Cottsidersciones Generales: Lo distribución del Equipamiento en el Sector
Cr¡¡nercial Central de Ia Ciudd de Chalchua¡n, tenthd relación directa con el plan de uso
de suelo y las proyecciones de crecimiento en el sector.
Se considerman tres altenwtivqs para la propuesta de equi¡nmientt¡:
I. Pro¡nner la ubicaclón de mrcvo eEti¡nnienlo.
2. Reabicar el equipamiento actual.
La decisión por uno de estos dostactores dependerd de lo prupuesta General de
Uso cle ruelo y Ia mtew demonda gue svrgirá de esta prryuesta asl como de los prárnetros
de cobertura de cada equi¡tamiento(radio de intluencia, cryciful por habitante, por











Parwlaria *Se recomierdo localimrfuera del area comercial
los lugares de estudlo y principalmente la edacación
primaria, wr la cont@flinación gue pudiera prúuclr o la
Básica
Medis
ittcom¡nllbiliful con el uso comercial. Auments en los
§ectores de vivienda las centros educativos y asl eviW el
flujo hacia el cenfro Histórico.
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*EI hospilal de Chalchuapa se mantenúa en el lugar
sctual yo gue .su ra¿lio de occión es suliciente para darle
cobertura a la población de Chalclruapa, es compatible en
el sector que esla ubicado.
Parque Urbano
Se propone un eq>acio que sirva de plaza paro acfividsdes
que requiere la concentración de poblaciott.
Ampliacion de parque José Matías Delgado.
A. I\íthlica
Guardería Inf. t I-a uhicación de la guarderfu le da cobertura a lapoblación del sector comercial central, por lo tanto
se manten*á su ubicación actual. Se recomienda
Ia implementaciótt de mas grurderías en la
Ciudad(Sectores de Poblaci ón).
o Asilo de ancianos San Vicente de PaúL, se mantiene
su uhicacién actual.(7o calle Oriente).
Asilo Anciant¡s
Comunic. Correa
o *La ubicaciótt se manliene en st emplazamiento




¡ Terminal de buses se mantendrá en el lugar actual,
se recomienda la modi/icacion de su recorrido(ver
plon vial).
o Se propone un Punto de Buses para las ndas
cantonales, ubicado en ld zond del'by Pass",asi
como también la modiJicación de los recomidos de
e.stas (ver Plano ll 3t y lt sa¡.
!1. Urbanos
Basurero . 
+Se propone la implementación de un cenlro de
trqfamiento para desechos sólidr¡s del Municipio de
Chalchuapa dentro del nismo sector donde se
enarcnlra en la actualidsd
^§il[anicipal
Mercado . Ampliación del mercado sctual
c Trasludqr el Rastro del Area urbana hocia el
exterior de la mismo












Se prqorc la Cwstnrcifu & talleres Yrcreiatules,
ütbliotocw Ptiblicqs, casa fu lo Culum como senicios
complementcrios poa la población de la Cia&fi ubicda¡




c Estas recometfucione.s esttrh orientús q las l¡tsmcias respectitus fu las rye
&pen&n da h¡stituetón y pr Io tafio w implementwion dependerú de lo.l
ryfue*os de cda uru de ellas.
95
1.1.3.4Normas de Equipo fliento
* Fuente: Remmen de normas de equipniento lesis"Plan de Ordenaniento para










IImaWrthb. Ra¡llo de ,,,l},r,,o,,¡
Educ*
ción
Parwtlaria 8.910 164 273
Básica
18.620 506 501
Media 2.740 631 3905
§alad
Hospital 4.400 I t74 I52U)
C. de Salud 0. t70 79 5430
U. de salud 0.0i0 t85 i550
P. de salud 0.103 ti4 I 770
Recreaclón
Utitud
Vecitnl TO 112400 59-404
Parque Barrio l5 300-1000 904
Parque Urbatn 20 50-6004 18000
A. Ptihlica
Guardería Inf. 0.55 t63 I196
Asilo Ancianos 0.2 r7t 2336
Comanica
eiones
Correo 1.23 5l *
TelégraÍo 0.54 l9 ti
Tranry, T. buses Inter-
urb.
0.73 874 Núcleo Urbano
Í Urbanos Basttrero 1.02 93525 t,
A. P.
AlcaldÍa 0.29 58 n
Merculo 4.71 1945 863




















































































































































































































































































































a.LA Recomenfuciona gdr:q el tlf,tgmie,rto dd k
Cbaklryt@u
El cenfro histórico de la ciuddde Chalchua¡n está co¡tstituido por dieciocln
, 
-r tficmzonas de los cttales mteve estún en el sector comercial cenlral, identiJicatúose treinta y
:
I
' i citlco edificaciones que poseen valor arquitectonico, las caales se deben preserwr Jnr ser
I
' L-'
,.-- i eslas un legado culluml ¡nra la ciuda<l y sus lwbitsntes, por la qwe el tratamiento del area
descrila clebe prurcurar el mantenimiento de las estracturas urriba mencion«las.
. 
[,o proptesta se divide en dos ¡rurtes, la prlmera el rescate de las estrucfiffas cot
vwlor arEritectonico existenies y la wgunda se referira al traiamlento de las mevas
estntcturcLs qre ¡ruedan wrgir en el transcurrc de las proximos Etince años a,sí, qxno el











L Las edificaciones que estanfuera del sector comercial centrdl y que sm prte del
centro hisforico deben permanecer con uso de vivienda en lo posible, el uw
comercial debe restringirse en esta área en eryecial en las edificaciones que lienen
valor uquilectónico.
IL Las edificaciones que eslén dentro del sector camercial se les restringira el uso de
viviewla ó al uso de servicias (bancos, aficinas, etc.), los caales por la ¡uturaleza de








Lil. 'El uso comercial deberui restringirse eil la zoru, pü ser esle uno de los mas
perju<ticiales Wtt estas edificaciones por el uso al que son sonetida*
fi/. Deberd establecerse un inventsio de tús las edificaciones con tslor
rquifectürico Erc eslánfuera del seclor comercial central, Wa su Wterior
monitoreo de lan posibles mrxlifiancitmes a que estosfitewn sometidos,
esfableciérdose unaficlu técnica por cafu edificación dot* se detqllen tús las
csrc terísli cas de e slas.
V. I.a.s ediJicaciones qile no Wsecü, valor arErilectónico tantbién deberbt ser
iwenlaridos con el objeto de qae si s{ren cambian e§os sedn complementsios
con las edifiuciones de valor exislentes.
W. Deberm restringirse las múificaciones en los itmuebles con valor arquiteclonico,
estas deberut encaminose a la restauroción & los mlsmos.
WI. Se deben establecer incentivos de tipaflrcal Wa que los daeños de los inmuebles
iwiertot en la reslsuracién y preservación de los mismos.
Wil. Se deberón lucer peritajes técnicos a cú utu de los edificaciones qrc posean
valor arquiteclónico para establecer un diagnstico sobre el estdo en que se
etrcuenlrmt"
Po¡le II
Fn esta ryte sc establecerán las recCInenfuciones de cómo w deben trats las










L las edificaciones truevas deberóm guwdar concorfurrcia con las
edificaciones que tienen'valor uquitectónico por medio de la atilizoción
de elementas arEtiteetónicos en susfachadas tales coma pihstras,
frantones dinteles ó anlqaier offo elemento Ete se repita en los
alrededares de la mtew edificación. Cabe mencionqr que estas
elementt¡s no necewrianente deberm wr iguales a los origirule.t del
lugar, sino deberbt ryedw claros, cuales sott los originales de los
resientes.
il. El estilo arquitectónico utilizdo en las naews ediJicaciows lqmbién
deberá gardar concorfurcia con los existentes en los alre&&ves de
este ó al ment¡s deberá se¡ similo a los existentes en el luggr.
ilL. I.s altura de los mrcvos proyecfos deberá ser igwl ó levemente superior
a las edificaclones del lugar, püa que estos rro compitan con las
antiguas, sirut qae wan cofiplementaria,t entre si
IV. Las edificaciones qae poseepr twlar tquitectónico que al lwcerles el
diagnostico se estableeió Ete s est«la eslructural es precmio e
irrecu¡xrable, se q.utoriruran w demoliciott y la mreva edificación se




4.1.5 Reco,mendaciones paru el tratgmigptp de.la iqdge\ urbaqg.4l sectpr
coruerciat-centrg! d¿ la ciadad de Chalchnaoa.
I-as recomen¿laciones sobre como se dehe trator la imagen urbarn del wctor
comercial de Ía ciudd de Clwtchua¡n, vqn encqmirudos no a deyolverle el
estdo original al lugar sino el de ¡lmle al usaario del sector un sentido de
pcrlenencia y que este §e convierla en un garante del misno.
En primer lugar se deberd liberr al sector, de ttxlas las vvntas llegales gue se
han ¡nsesionado de las vla.¡ del fiismo, inffoduciéttdolus al mercado municipal,
ó lucia otros lugares que se estime corvenientes y donde no creen este tiyt de
con/lictos,
Se liberara al sector comercial cenlral de tt¡do lipo de publicidd que sea del
lipo mnliliver, así como de la.s rótulas que tengan como base ww torre metalica
rtjda a la acera ó el áreaverde de la misrna, también se regulará la colocación
de publicidad en las paredes, )M Nqil estos afiches, láminas y marales,
e.slableciérulose lugares dotde se colocqran &forma exclusiva.
Íie rnrmord el tamsita, laformay la ubicqciótt de los rótulos de los comercios
clel sector comercial central, para evitor el desortlen visual qte estos generan
No se permitiran rótulos ó wllar ¡tublicilarias en acera§, arriates y cordones de
la via publico en el sector comercial y en el resto de ls ciudad
Se normará la instalación de cabirrus telefónican en el sector y se reducirun en




& wnwrd ta twtuIaeión de p*tes de teléfw, electricifudy dc servic-io§ &
cable en el xew carrerc¡at wilat y en loda Ío citM-
k estsfurimrá y se dalwd a *¡do el sectw eofiuw xfuliqcitx viql
úLvda a la escala lrumun, fuúo rya el patón @Íno aI gue se ttwtyorfr
envehlcalo.
& ttwttt«ú el wlxmen de los rytrfrfüs enfurrckmantiento & la¡
esbbleciwlentos dodo w qmercialiru núsica, asl cot¡to Wtbién el wlaw¿n de
lo rdio del mercedo manicipnl, tmtüén el & wwia¡ur el uso & corretas por
@e & los *vhlculas uttomotues
& eslablecerú wn altura prwuúio pa b eaw cune.rcisl, ast camo pwa el




1. 2 P RO r?a ES A, A Rql U E CrÓN r ql
4.2.1 &nside .roeiofes Genqnle:í
En esta etoJru se establecercim todos los prarnetrt¡s necesarios ¡nra elaboror lo
propaesta arquiteclónica del anteprayecto arquitectonico del mercqdo manicipal de la
ciu¿M de Clrulchaary pra lo caal se tomoan en caenfa las siguientes elemenfo,¡:
Atüanos.
- Orientación del lerreno(ventilación e iluminaciótt.
- Accesibilidodpealorul y vehicalar.
- Vla.t de obatecimiento.
- Proximidad con los núckos habinciotnles-
- Imagen del lugo-
- Niveles
Arquitec-tóaicos
hvgruma genaal de necwidades.
- Ventas(lipo & puesto por §ro, mobiliario y equipo ¡nr giro, área de
desplamntiento inlento ¡nr giro, area úfil ¡nr gtro).
- Servicios oúninistrativos-
- Sewicios básicos y awiliares.
- Semicios cle atetrcion a los hijos de lasvendedoras(opcional).
ho g ra ma arq uitec k6 n ic a
- Nitmero de puesfos lwr gtr*s.
- Metros ctdrados de pueslos por giro.
- M<¡biliario y equipo pr giro,













- In.stolaciurcs neceseüias ¡nr giros.
- Área aúninistrafiva-
- Mohiliario y eryipo de administración.
- Servici¡ts basicos y alxiliores.
- Relocianeseqnciales.
Otrus consid*zciona.
Se tomaran otros cutsidemciones de ser necesqrias ¡rura la elaboración de la proprcsta,
con o es la ulilizncibt de árean de pueslo§ de los mermdos ó elementos cb la estructura de
los edificios actuales.
L. Orienloeión úd tq¡eno.
I.a orienfación de los teffenos de las mercdos municipales de la ciudad de Cholchuqa,
,
tiene unq ubicoción norte-sur, la aulfavorece a las caras cortas fu los eclificios, los lados
,:
,,i\. -. laterales e,stún orientados rrienle-¡xmiente reciben el sol durmtte la mafrsw y la twde\





:.1 [-: La iluminaci¡in tatuml es recibida en los cost«futs laterales(oriente-pniente), del edificio
lt # l, dotde posee wnts¡wles. El edificio ll 2 no posee iluminoción naturdl directa ytr







Ia ventiloción natural &sfavwece al ediJicio #'I pr no poseer ventüKts en los costdos
$ur), del mismo, dejdmfula a fios ldos rnenasfawrecifus como la wn el
oriente y el poniente. Üt el mercado # 2 lq venliloci&t ttstural es directfl Wr el sentitb en
que se ubicqn los vents¡nles de este, en sentifu norle\s7tr del mixtto.
Accesibilidod peatunal y vehicular.
La accesibiliM patonal y vehicvlo ql dr€a estudidafire trat«la en la etapa
anterior(análisis del sector mercdo), por lo que solo se hwá un breve repaso de la misma.
El lagar posee dos accesos principales por la 7a avenifu norte y Wr el "by pas" en Ia
carretera patumericarn, e.slo en el wctor norte de la zotu en estudio, por el pniente
cuenla con otro cwcew el cual es la 6o wlle , esto ¡nra vehlcalos.
El occeso peatonal se puede lwcer por las vlas aledfus al sector(7o av., 5o av,, 2n,4ay 6o
calles). Los coslados laterales de los mercdos estan iwdifus por vetdedores los cuales
dificaltan el acceso vehicular y pealornl a los mercada.
ho§nidad con [os núcleos poblrcionalx,
La pmximirlad del merdo municipl con resrycto a las areas poblaciornles se trato
tanbién en la etryt de arulisis de la zotw de las n ercd^1 por lo gae se lnrd un breve
suilisis de esta parte, la distancia mfuima qre debe recoter el asusio de los atúantes
es fu 600 meffos
hrugen urbana
Fn esta parte nos referiremos directamente a las ediJicaciones aleffis a los merdos














& fus niwles el pm nrúrfrero, el edi$cio # I pasee fina altura eqaiwlente a dos niwles y
wedia, el eüficio # 2 tiene wtn oltara de das niveles,
El resto en lo qw reqscta a la ímagen arban se eslobleeid en la etry anterior.
iYipde*
Los niveles exMertes en el drea de estudia oscllmt dede l$ i0 centímetras a los 1.2ü
tnetro§; esto * &ba aI dcstivel existenle en las calles alefus a los edificios de los
me¡das, esto etúe la 2a colle y I* 4o ealle oriente.
1.2.2 Prc*rama Genqal de Neceilo¡I¿s,
Por medio del diagústico general del sector mercado, w identifico la cantidad
ryroximúa de vetdedoras existentes en los mercados municipales ll l, ll 2 y los
' 
alrededores de eslos, así como los proyecciones de erfos en los próximos qaince afros.
ii En está etqa se estableceran los reErcrimientos generales necesdrios, paru generw ellr
:
I anteproyecto arquileclónico del mercado municipal.L
hogruma genud dc necaidadcx
\ 
- Yentas(tipo de ptesto ¡nr giro, mobiliario y equipo por giro, área de
' desplazanienlo intento ¡nr giro, área úril pr §ro).
- Serviciosútlnistrativos-
- Servicias basicos y quxiliares.
- Sertticios de atetuion a las hijo.r de las vvrdedoras(esto pwte no se traÍors W rye
existe una gtrderla munici¡nl ubicada a dos usbas del merculo municipl).
; " Con los datos sriba mencianados se identificoran túas los actividades que se
clewrrollan en este y asl, fur una propttesta Ete ulisfaga de buetn manera estas
necesiddes
, Tipijicación de puatos.
Se identifiwon tryirx lipos de puestos en el sector merc«lo, qte a contimtacitn se
preentan:
Puestosfijas en el interior de los mercados.
- Puestosfijos en el exlerior de los mercados(verdedores que han levanldo
eslntcturas & m«lera ó ladrillo pua sz,s ptrcstos),
Puestos libres en el exlerior del mercado(carusteran).





CT]ADRO DE DISTRTBUCIÓN DE GIROS EN LOS MERUDOS



















FUENTE: Aúninistracién de los merdos trunicipales Clulchuapa.

























üowccién d? paey¡ot oa$ el añg 2A1§.
En la pote 3.1 la etapa de reErcrimientós arbmos se estableció la cantidad de
vendedores necessrios pra el afio 2015, en lA88 plazas, ¡xtr lo que ahora se establecerán
los porcentajes de ven¡ledores eslimados pr giras lwsta el aílo arriba definido cle acuerdo
a la distribución porcentual acfiail se tiene la siguiente Íabla.
CUADRO DE DISTRIBACTÓN frORCENTAAL DE, GIROS PROYECTADA
PAM EL MERC4,DO MUNICIPAL EN EL,IÑO 2O1I
GdRa i ACÍUAL % ACruAL # PROYEC. x PRAVEC.
Verdryas ¿r40 @.11 694 60.11
Cames 37 5.05 55 5.05
Cercales 78 10.ñ 116 10.66
Rcpa 49 a@ 73 6.60
Cdzñ 68 9.29 101 9.29
Cmúda 21 2.87 31 2.87
Ofros 30 5.«' # 5.33
TOÍAL 732 100 10w 100
Ahora tenietdo la canlidad de ¡ruestos y m distribución prcentual en cafu giro se
procederá a reallzs la distribución de prcstos pr prúucto, yq wan estos en un Westo
rtjo ó en un Westo libre(carwsteras), la cual se presenta de la sigaienre mcmerq:
Los giros qae venden prtfluctos caltivados(frutas, verúros, cereales,flores,
eqrccies), se les asigrnrot puestwfijos y puestos libres.
En los gtros referente.s a la venta de prútctas ¿brivados & animales(carnes,
Nlos, ¡x scdos y müiscos, lticteos), se le s asi gnoa en pte slos fij os.
Ins giras deslitwlos a proclucttts marufacurdos(rop, calzodo, pldstican, jarcia,
mercerla, etc.), w les asignaran pueslosfrjos y un porcmtaje de puestos libres.





La*¡ruestos &finidos conto "variar"( libros, repuesfa§, co.§fls usodas, ¡xochtctos
ferreÍeros, música, etc.), se les asignarán puestosfijas y Westos libres, estos últimos en
ma)nr porcentaje ¡a qrre eslos son sn su mayorla comerciantes en pequeño,
A contimrucian w ¡rre:sentd la distribución de puestosrtjos y puestos libres





CAADRO DE DISTRTBACIÓN PROPT]ESTO PARA LOS WNDEDORES













6il 262 392 40 60
Ceraúúss
Esoecbs











73 65 I 89 11
Calzd&
Juda
101 101 , 100 )
COH'DA
Cal¡t ida
Totilfe,s 31 31 t 1N t
Refrescos
táúluos
YAR'OS Vs*ts 58 30 28 51.72 48.28
TOTAL 1088 660 428 60.66 39.34
109
CáIc{o dcl á#q mobiliark, V el eoqipo necesgríos.narg lo§ nuevos ouestos,,
Ahora teniendo la mtew distribuciótt de ¡ntestos pwa el mercado municipal, se procederd
a calcalu el área, el mobiliario y equi¡n necewio poro que los vvtdedores puedan
realizs deforma ordenada la actividal de vender.
Tomando en c-uenta la situaciüt achnl cle los puesfos internw de los mercados mtnicipales
de Ia ciud«l de Clnlclrua¡n, se hoce necesrio el replanteo de ldas la:s fueas que la
confrrman, pr lo qte & proryrc lo siguiente:
- Calaiq mrews áreas para los ¡rueslos yr cada giro.
- F,stimor el mobiliario y el equipo mínimo necewrio ¡tor cada giro.
- Esto¡fuizs los tamoÍlos de todos los puestos por cada giro.





aclividwles, se tierren que enamerqr estos, denus se tomard el mobiliurio y el equipo que
e stos requleren rya funcionar.
A contimtación se presenta wt listado de ellas:
Ac'tividodq.
Vender, compra de mercdería, almacenaje de mercderla, desplazamiento del ve¡xle&r.
r:': Mobiliorioyequip.r';
,' i Mews donde eqroner ls mercadería ó preparu los prúuclos, estoilerla ó repirus para
-..:,,
mastrar la merderb, poceta (de acaerdo d giro), refigüúr ó mes refrigermte(delr i
,i 'i L. ^--^-,t^ 
-, 
i-^r ^^^:-- ^¿^
. : acaerdo al gtro), crcitu, elc.


















Lafigara 2. mues-tra ladistribución base que podrio tener las cocinas en planla,
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I.afigura i. Muestra la distribución en planta que @íon tener los puestos pra los giros
de verduras, cereales(sitt la ¡nceta), calzado(sin la pweta), ropa(sin la poceta), y Nra
otros giros qile no necesilen la poceta.
Ahwa qtte se tienen los equema.t búsians de los prirciples tipos de puestos a
implemento en la pro¡ntesta, se procederá a predime¡rciorwlos tomatdo en cuenta los
siguienfes aspectos:
- Tip de pducto.
- El mobilisio, el equipo y el orca de desplazoniento intenn
- El fueo acttsl de los prestos.
Inr primeros dos aryectos se lomüon en cttenlq en los esquemas onleriwes el terer
clwcto se lomó del diognantico de los mercados estahleciéttdose los siguienles lipos:
AREAS DE PUNTOS ACTUAI,F-S EN LOS MERCADOS M(NTCTPATES DE IA
CIUDAD DE CHALCHUAPA,
Tipo de puesto.
Pueslofijo categorla ll l.
Puestofijo cotegoría ll 2









Puestofijo categorla ll 4 L50
La variación m«rctrda se debe a que los pueslos de los mercúos nofueron asigrudas con
estructuras.ftjw, sino nlofue el espacio libre en el caal cdo vende&r levanló la
eslntctura de x puesto, la categtrío # 4 es la única en tener utú estructura, por ser las
mesd$ pla lss cqwteras
A conlinaaciott se gesenla un atadro con el predimencionomiento de las puestos del
mercado municipl.
Habierdo esiablecifu el área ryroximada que o@paran todos los giras existentes en el
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654 262 4 1048 s92 2 784
Cereabs
Ew*s










73 65 6 3e0 I 2 t6
,lrRAflo§ Calzilb
Jercid
101 101 6 @6 ,
Co¿¡lka
COMDA
Tortfltas 31 31 18 558 i
Refiesoos
tácfaos
VAñ'OS ffi 30 4 120 28. 2 56








Estas qreas se calcalñan tomqndt¡ como base las noftn&s establecido,s ytr COIvIERSÁN en
lo referente a abastecimiento de mercaderí4 áreas de lavado, y control de los
prulilctos, recoleccih de ha,wra, cistertw ,mantenimiefito y aeo, §ervicias snitarios,
aillo religioso y esTacionamientos.
Ab.§lecimientq.
tl abaytecimien o fu mercadería se realim por medio de vehiculos y a pie, la normo de
COMERSÁN establece que an 36.i6% de las comerciantes se abaslecen por meüo de
whlcalos propios, este porcentaie aplicdo a mtestro proyecto resulta muy elevwdo, yd que
se estimu qae en los mercdos munici¡nles & la ciudd de Chalchuapa solo el 0.5% de las
vendedores se abastece por e.$e medio, el resTo fu kts ve¡dedores es abastecido por
whícalos procedenles de los ejes de abastos identificdos previanente en el diagnristico.
Por lo qrc e a e§ima*t que Wra el año 2015 el porcentaje necewio de vehículos que
alnslecerán al merdo municipal, incluidos los provenientes de k¡s cenlros de aba¡to
serán el 2% del rcaI fu plazas exislentes en el mercado.
Por lo consiguiente se e.¡tablece la relación siguiente:
29'o * 1088 paeslos - 21.76 eslacionamientos.


















I poceraWr cda 30 paestos.
finlonces se lietp:
0.08|m2/puestct * i,088 puestos : 88.13 ml.
R$olección 4e bayru.
La norma establece:
0.054m2/puesto irclqte los cofienedores de baara y los colectores utilizados en el lnferior
del mercado.
0.A54m2/pesto * 1088 puesfos : 58.75 mf.
Norma :0.06 mf/ presto
1088 pttestos x 0.06 ml : 65.25 nl
Moatcnimienlo y asaa
Non¡u : 0.014 ml /ptesto
t088 puestos x 0.014 mf /puesto : I5.B ml
Senicios §aaito¡ios,
Norma de equi¡n : I indwo /50 persona
I lavonons/ I 00 vendedoras
I urinario / I0A wndedoras
Norma de area : 0.095 ny'/puesto









Segpin área actuol : I0 mf
, E\tacigngmknn hública
I
Nama segt¡n COMERSÁN t p<rr cada 16 ¡nrestos
1088 puestos / 16 est./presto * 68 eslscionamientos : 550 ml
' §qvicios Administutltrys.
u-
La wlmlnistrrción necesiloá de los sigtientes es¡ncios:








El mobiliwio y equip con que cont(rd las di/erentes áreas de la dministración se
describen a contimtuión :
i 
Recepción(infarnación y espera): escritorio, silla§ archivero.
''; i'- Oficina de útittis*ucién y ptanificación: escritoria¡, sillas, orchiveros,
\
\* Rdio mercdo: ewitorias, si//an, mesos, equi¡ns de ulecomunicacion(connla de rdio),
estfiÍes.
C ontrol safli tsio : escri tori os, si I lals, archiveros.
C antabi li¿lod : e sritorios, sil/an; archiveros.















Circul qciones enJ, q estos 
.fi i q v p u esw llhrgs"
l'uesktsfijos: normd 4.26 mt2/¡trrcsb; Entonces se liene, 4.26 mf rp x 660p : 2772 n/
I'te,sto,s lihres: mtrmul.65 ntl2 /¡tucsto; Iinttnces se liene, 1.65 ml /¡t x 428p - 706.2 ml
1. 2. 3 REIICIONES ES PACTATfiS
Hahierulo realizado lo.s progyamcs de necesidodes y arquitectthtico clel merca¡lo municipal
¿le la ciudod de Clnlchuqn, se prrrcederá a estahlecer la.s relacione.s exislentes entre las
distintas actividcales que estatt itnnerms en lo que es el mercado, así como las relaciones
prt»pias de cacla acliviclad(zona), l>ara lo aul se lonruratt los sigtienles crilerios:
- Accesihilidad ¡nr zrna ó giro.
- I;'rectrcrcia de us¡ de la zona.
- Duración de la actividad(conry)ror), ?or zona ó giro.
- ldentidad Inr zu,a y giro.s.
- Vecindad entre zonaí
- Com¡nlihili&td entre zonds ó los giros.
- Jerarqttlas ¡le zoncts ó kts giros.
I¡ts crllerios aniha menciurudos sercln la referencio a lomar para analimr las diferentes
¿ireas del lugar en e.rludio, dc./iniéndase los distitttos graclos de relación, las
com¡nlihilithtles y secuenciar qrrc generan eslos espacios entre s{.








Accesibilidad oor zpns é sirq
Cada wm de lo,s giros exisle¡tes en un mercado tiene la nece,sidad de Wseer uno ó más
accesos, que secm directos ó de unalorma secundaria de pendierulo de la im¡nrtancia que
tenga el giro.
Frwaorcia de asa
Cafu zona segúrt lafunción ¡le esta, realimn distintas actividdes por lo que depetdiendo
fu estas coptuan mas aflrcncia de unurios a las mismas( plazas, área de veilaq servicios
y adninistraciür).
Daru.ción de la gsüvidadkotw¡or\ oor t%ai siro-
Esta se drrt* corno el tiempo que emplea el usuaria en realizar u¡u actividad en utwt
determiruda zuu del mercado, ordenqdo los zonas en torno a la que mas tiem¡n
cottsüne él lucerla gtr lo tanto, la zona de ventas será el área eentral entono a la anl
girardn lo.s demás mrus( administración, servicios complementqrios, servicios wnitsrios,
etc.).
Ijenti4olgo¡ znna v $W
F,sfa se genero de acterdo a lasfunciones de c«la zotw ó a las actividdes gue se realimn
en cula una de ellas, por ejempla en la zona de venlas cda giro g»see identidd propia
por el lipo de proútclo gue wnde y por el agru¡wnienlo de estos en ün solo lug*, fu lugw
a identificar dicho lugar.
Yc_cindnd enüe zono*
Se e.¡tablece de acaerdo a las actividodes reqlizfus en cda zonay a las relrciorcs que
existen entre ello.s, esto se refleja en los reconidas Ete deben lucer los uvarios al




QoWqibilidg! enfic unts ó lessiro§,
E¡ta v ürige al e§ablecimienio de la¡ relaciane.s exislentes entre codo zotu, asl como las
existentes entre las actividodes que conformatt cda zorta,
lqguyígs dc zpnu ó lasJglir-o*
Las jertqulas & las zows se eslablecen de actterdo a lafrecaencia de uso de cú una de
estas y lo im¡xrtarcia qrc ellas ¡ruedan tener en elfimcionamiento del proyecto,
udenando las zonas de menor valia en derredor corno complemento & esla(a actividod
prhw¡nl).
Gráficqs ie ¡drciona wociolq fu kx,distintos zonas d¿l merca,{p mqryicipglde.
Chalchqapa
Sobre la hrce &l axilisis de los criterios anteriores, se establecen los üagramas de
relacitmes de las zotua identificadas en el merculo municipal, primero el diagrama























DTAGRAfrfuI GENEflAT. DE frET.{CIONE§ DEL MERCA$O MTIMCPÁL









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Habierulo cotrclui&¡ Ia etapa que correqnnde a las relaciones existentes entre los
distintos eqncios, que conftrmart el mercatb se procede a la ela¡n de zonificación de los
mi$nos, prfierulo &l anolisil¡ de las relaciones y las circulacione§, así camo las
¡nraclerística¡ popias del lugar donde se levwúará el proyeclo, eslo swdo a los
.:.
l
requerimientos oErilectónius e.stablecidos previamente, ,se conjtgará pm lograr la
,'l¡i i.lli * 
wlución mas &cuú ¡nra Ete funcione de la mejor monera
i. A contimuciott e present(m utn serie de criterios que servirán poa zontficar
i nueslro proyeclo:
- Aproveclwniento del tefteilo y su topograJia.
- Facil accesibiliful peatonal y whicttlar al mismo.
- Fácil identificrción de cado zotru con tdo el rcnjunto.

















Sobre la base fu lo anterior se desgkxan las zona.s siguientes:





















Tenietdo t(ñas las mnas definidas,se establecerán los criterios especi/icos de zonificacién
de do¡ule deben estq ubicados.
Zqgn dc ve4tas
Plaza vestibulq:
- Ubicús en kx sectores de nws afiuerrcia de persorrus.
- Deberan e§o infegradas ct Im dema,; zotttts del mercado ó a la malrurÍa de ellos
Area de puestasfijos:
- Todav los tipos fu venta.r seran agrupadar gtr giros obedeciendo un orfun
determitú.
- kfus las ciranlaciones princi¡nles cr»xfucirbt al usuario hscia todas los giros
estob lecidos &l mercado
Area de pttesk¡s libres:








- Ias circulaciotres a través de esta zons seran libes sin ningún tipo de barrera
enfre ellos.
?Wa de sed*ios cuwlementafu+
Area de carga y dercuga:
- Tet*á arccefi direck¡ vehicular lucia el erterior.
- Te¡drá crccefl üreckt cr¡fl el area de lawdo y pre¡nraciott.
Area de la+vdo y ¡reptación:
- Te¡ulrá accerc directo al área de ventss.
- Ten*d asceso direcb con el drea de mantenimiento y aseo.
- Tendrá acce& directo «¡n el basurero.
Basurero:
- lleberd ests ubicdo efl utvr zoru ryartada del areade vettfas.






- Tendrá crc&so directo de.sde el exterior.
i:
. 
:.:- . Tetdrá rebción directs con la zona de servicios cunplementarios.
- Tendrá relrción directa con la zona de ventas.
- Ter*ú relacian direcla con el sewicio de rulio mercelo.
Z?nq 4g e§qrisnarniento.
- Se deberá evitsr él mezclarla con las circulociows peatomles,












1. 2. s. t co N c E PTO G E N E M r. p E rí 
-M E R(4p O W N IC I PAr, p E CrrA IlgH AA FA.
El mercdo municipal de la ciudad de Clnlchuapa es de hdole minorista ya que
por estar cerca de un centro ythlacional grcm<le como lo es la ciudad cle Santa Ana, esta(
Chalchua¡n) .se abostece en ¡nrte en los cenlros moyoristas de dicln ciudsd, ytr lo ctal
nuestro merculo presenla utw serie cle ¡nrticalaridades Ete lo dtferenciatt de olras, como
el predominio de uno ri unos gixts sobre olros(giras), &sí como la desa¡nricion de giros
tradicionales y la multiplicacirin de otros en delrimento de b.s tracliciurules.
El predoninio de algunos giros a incrementudo de area ¡nra los mistnos crecntdo
urr grail volumen de ¡ruestos, las áreas necemritts requeridos es mayor Erc el arca del
terrefio en estudio, lnciétulose necesqrio la proptesta de un segutdo nivel para solvenlsr
estas necesithtks.
Se prrt¡wre la especiulización de esl<» niveles para sacarle el mejor proveclru al
lerreno Ete se tiene, esla se hqra basandose en los artícalos catalogdos como de p'imera
necesidad y artiailos de segoda nece.sidad
Los artíctlos de primera necesidad son los cereales, cames yfrufqs, que son los
giros mayoritarios en el mercado, ytr Io que serán ubicados en el primer nivel del
mercado, kts olros giros como lo es ro¡n, calzado, beuares, mticulos varios serun
cr»¡sitlerarlos como articulos de segmda nece.sidatl, esÍos se ubicarqt en el segurulo ni+'el.
Ias cocinas generan wn necesidad de primer orden la cual se yxlría ubic¿v en el
primer nivel, perc será ubicoda en le segurulo como lugm estratégico.
Los servicios generales y complementarios se ubicarán en el primer nivel por la




In administrocitin se uhicorá en el segundo nivel crm el objetivo de dejar libre el es¡ncio
en el primer nivel poa lo,s vendedores.
I.a zona de canasleras por las curacleristics^s Ete este gruln presenta se uhicaran en el
primer nivel siendo e.sta la xma estralégica, en el primer nivel que será considerada area
l
l__ cle transiciott enfre las verduros, ltts c'anrcs y cereales en el primer niwl.
, 
'l.omando en c-uenta ldo lo anterior se proponen lres qltenutivos de zonificacit»t la.t
I
cuales se evulaaran en hase a los criterios eqtuestos anteriormente al inicio de la eta¡n de
I'-D zonificación-
zollrlcAqroN # t.
lt Ls rcnificaciún preserrta la.s caracterlsticas er¡ruestar pero la distrlbucitin de la,s areas no
, es la más catvenienle, cada ztmaftrncionaría de manera iruleperdiente, generando
desorclen en elfunciona niento ¡lel corrjuttto, W que el sea de canasterat estd ubicada a
,
^._ 
. .. un lado de los gtros cle verdura¡ y de cereales, generardo al uruario que haga re«tnido
extras ¡nra hacer ils comprcLe(ver platn de zonificación # l).
l
?oNrFrcAQlqN # 2.
Lo segtnda zonificacih pre:senla un esquemq lineal en la uhicqcion de las zonas pero los
servicios complementariosfireran ubiculos y divididos en el medio del ferreno con el
objeto de que estüt equiclistanles de todo.¡ los giras, esto comprime el area de traniciut
enlre las zoncrlt, Io mimto sucede con los accesos al área de canasteras que no serían de











In lercera ze»tifiucit»r presenla un esquema lineal siguiendo la ewlucion de la segwda,
con la caracleristica de haber cotrcentrado el área de servicios gewrales y haberlas
uhicuftts en rü, extremo del lerreno, donde seq acce.sible ¡nra los vehlculu de abanto y no
generen confiictos con otras actividúes, dejondo al área de canasterds en una posición
estralégica deseada lo cual pennilirá en general circulaciones clirectas para ldos los
girrx del primer nitvl, asl como tamhién al segundo nivel.
F^rte será el esquema a segtir pt» ser el más qdecaado a ruestro pro¡nsito, tamhién se
presenta el esquema de x»rificacion del .regtndo nivel, uhicando las cocinas y comedores
en la entrada norte del 2" nivel y los girw de ropa, calzdo, bawres y arlículos vafiados
en el lada .wr de la.s cocbtos, como lran¡ición entre el l" y 2" nivel, lq administracion se






























































































































































































































































































































































































































Las crilerios de diseño xn de grtm importancia a la lnra de diseiwr cualEtier tiyt de
Proyecto y el mtestro no sera la excepcion, los criterios o tomar estarcn encsminadr¡s o
solwnkr de manera aprrryiada kt tprc es un mercodo, tantofitnciorrul comoformalmenle,
para kt cual se tonsán las sigtientes criterios:
{iite¡ios funcional*
- La creación de circtlaciones rectas Wra el meir¡r iento del umario y




- La-s circalaciotrcs deberun ser kt mas amplias ¡nsibles ¡nra el mejor
desplazamiento del untario del mercdo.
' I'odos lo,s product¡¡,s exislentes en el mercqdo se agntparan ytr giros y se







l,as circulaciCItes drticales'deben ier lo mehos canndas posibles para el usaario







C«fu giro deberá conlar con al menos un deceso direclo a la colle.
Crilq¡ios 4e Vgn-tilgción g {uminaciól-
Ttxlos k» eryias internos debenim esfar ventilados de forma tutural.
Todos los erycias intenxts ó en su muyoría se ilaminaratt naturalmente.
Todos los erycias intermx confsran tantbién con iluminución arfirtcial.
Ias ¡nredes inlenus del mercado cleberan ser de baja alnro para lograr los
prt¡nsi tos üri fu descr i tos.
- Ia estntctura de lechos será distribaida para que contribilya c, lograr las
coruiiciones a nbientales de ventilación e iht¡nitwción descritss.
Criterios Fotgales,
- §e mantenúá las predes perimetrales clel edilicio del mercodo N"I
y se inlegrará el truevo edificio a
esle.
- Iaforma del edificio
mtevo grá








- I-afonu y esfracfiru del edificio contribuirá fu forma decisiw pra ventiW e




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DESMONTAJE DE ESTRUC. TECHO
PAREDES
















RESANADO, RESANADO Y PINTADO












































































































































Dirección de Inesti gacitne*
Direccit»t ¿le Patrimmio Cultural.
Ministerio de Mucación.
t " Manntal de Criterio de Diseño Urbano.
Aulor : Ian Bamnt.
o " Lineamienlos de Diseíto Urbo¡n.
Aulor : Carlos Corral y Boker.
c Imagen de la ciudad
Aator : Kevin Linch.
t Disefiade Núcleos Urbarux
Frederick Gilbberd-
o Análisis de las Forma Urfuuy Arqritectónica
Autor : Geatrey Beker.
o Re.sumett de Rewltodos de Cen$s Nacionales ,V CE/AIS0 DE



























, GrFo {,r »Yt
N" puestos que posee























Erlacl tle Propietaria 5 g, 
-, 1oo,
Lusar de procedencia ¿f'Tr-\,(f{YJ7f=--












ú , [-] u l--l EDADES
T-UES '4983_
rÉoz
Ft829p liof6n Morán, Carlos Ernesro,2001 Propuesta de ordenamlento
r3.. 2 deil sector eomerclal central, 'y anteprgÍégto. de, nercados
-muatGfpales No l.y No 2 de La' 'cludad de Chal.chuapa.
-¿t-- |

